




  Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses perencanaan pembangunan sektor kesehatan kota padang  
    dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan yang diawali dengan 
  1. Musrenbang Nagari 
  2. Musrenbang Kecamatan 
  3. Forum OPD 
  4. Musrenbang Kota/ Kabupaten 
  5. Dilanjutkan dengan penyusunan rancangan final RKPD 
2. Perencanaan pembangunan sektor kesehatan merupakan bagaimana cara untuk 
mencapai tujuan terutama disektor kesehatan dengan mempertimbangkan prioritas 
serta memperhitungkan hambatan yang ada. Perencanaan pembangunan sektor 
kesehatan diprioritaskan pada pemberian pelayanan kesehatan dasar. Yang lebih 
dititik beratkan pada upaya pencegahan pada promosi kesehatan, meningkatkan 










  Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan 
beberapa saran yaitu sebagai berikut : 
 1. Diharapkan terjadinya hubungan yang harmonis antara Bappeda dan Dinas 
     Kesehatan dapat lebih dimaksimalkan. Sehingga program dan kegiatan 
     yang direncanakan lebih efektif dan efisien. 
 2. Diharapkan aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan 
     lebih ditingkatkan kemampuannya dalam mengevaluasi, menganalisis, serta 
     meneliti dan mengembangkan program/ kegiatan yang ingin diusulkan 
     masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
